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Les assemblées sont numérotées de 84 à 133 et les communications de 255 
à 376 pour faire suite à la première «Liste des communications présentées à la 
SHVR (1915-1965) avec leur bibliographie», établie par Jean-Paul Wuilloud et 
parue dans les Ann. val. 1966, pp. 51-80. 
84. Collonges, 5 juin 1966 
255. Armand Chambovey: Collonges à travers son histoire. 
Non publiée, établie d'après l'article du même auteur et de même titre, 
Vouvry, 1973, 71 p., ill. 
256. Jean-Charles Biaudet: Voyage en Valais (mai 1847) de Bois-le-Comte, 
ambassadeur de France en Suisse. 
Non publiée. Voir J.-C. Biaudet, «Le Valais en 1847. Trois lettres d'un 
ambassadeur de France», dans Vallesia, t. XXXIII, 1978, pp. 499-520. 
85. Monthey, 4 décembre 1966 (Jubilé de la Société) 
257. Chanoine Léon Dupont Lachenal: Allocution du président de la Société 
d'histoire du Valais romand. 
Publiée dans Ann. val. 1967, pp. 141-145. 
258. Présentation des personnalités proposées comme membres d'honneur: 
M. Paul Aebischer (par M. Michel Salamin), M. Jean Graven (par 
M. Grégoire Ghika) et M. Marc-R. Sauter (par M. André Donnet). 
Publiée dans Ann. val. 1967, pp. 146-150. 
259. Bernard Gagnebin: Un manuscrit de Chateaubriand découvert dans un 
grenier. 
Non publiée. 
86. Sembrancher, 18 juin 1967 
260. Alphonse Mex: Sur la combourgeoisie de Sembrancher et Aigle. 
Non publiée. 
261. Paul Guichonnet: Les vicissitudes des Archives de Savoie. 
Non publiée. 
87. Mayens-de-Sion, 10 septembre 1967 
262. Albert de Wolff: Conférence-promenade à travers les Mayens et visite des 
chalets historiques. 
Publiée en condensé dans A. de Wolff, «L'héraldique aux Mayens-de-
Sion», dans Archives héraldiques suisses. Annuaire 1966, pp. 23-35, fig. 
88. Vouvry, 19 mai 1968 
263. Léon Imhoff: Aperçu historique sur la papeterie de Vouvry. 
Publiée dans Almanach du Valais 1969, pp. 127-128; complétée par Henri 
Michelet, «Sur les traces des précurseurs. Industries bas-valaisannes (1800-
1850)», dans Vallesia, t. XXIII, 1968, pp. 133-203, en particulier 
pp. 138-146. 
264. Roland Ruffieux: Violence et conciliation dans le jeu des partis politiques 
suisses pendant la première moitié du XXe siècle. 
Non publiée. Voir R. Ruffieux, La démocratie référendaire en Suisse au 
XXe siècle, 1.1 Analyse de cas, Fribourg, 1972. 
89. Veyras, 10 novembre 1968 
265. Grégoire Ghika: Sur le Valais et la constitution fédérale de 1848. 
Publiée dans Ann. val. 1968, pp. 201-222. 
266. Elie Zwissig: Promenade à travers le bourg de Sierre au début du XXe 
siècle (présentation de dessins exécutés par l'auteur d'après d'anciennes 
photos et cartes postales). 
Publiée sous le titre: Images de Sierre à la fin du XIXe siècle, Sierre, 1969, 
32 fol. non chiffrés. 
267. Charles Meckert: Les cadrans solaires du Valais. 
Non publiée. Le sujet a été traité par Jean-Marc Biner, Cadrans solaires du 
Valais, Sierre, 1974, 208 p. ill. (Le passé retrouvé, 4). 
90. Charrat, 1er juin 1969 
268. Jacques Schalbetter: Le régiment valaisan au service d'Espagne (1796-
1808). 
Publiée dans Ann. val. 1969, pp. 283-369. 
269. Catherine Santschi: Johann Stumpf et les origines de l'historiographie 
valaisanne. 
Publiée sous le titre «Stumpf et l'historiographie valaisanne. Quelques 
documents», dans Vallesia, t. XXIV, 1969, pp. 153-210. 
91. Bourg-Saint-Pierre, 14 septembre 1969 
270. Jean-Pierre Chapuisat: Les deux faces anglaises du Grand-Saint-Bernard 
au Moyen Age. 
Publiée dans Vallesia, t. XXVI, 1971, pp. 5-14. 
271. Lucien Quaglia: La souste de Bourg-Saint-Pierre et le monopole des trans-
ports. 
Publiée sous le titre «Les services du passage du Saint-Bernard établis à 
Bourg-Saint-Pierre», dans Ann. val. 1973, pp. 43-76. 
92. Martigny, 7 juin 1970 
272. Jean-Marie Theurillat: De la chancellerie ecclésiastique à l'acte notarié. 
Publiée sous le titre «Du registre de chancellerie à l'acte notarié. A propos 
du <Minutarium majus> de la chancellerie de Saint-Maurice», dans 
Vallesia, t. XXVII, 1972, pp. 1-10. 
273. André Donnet: Sur la jeunesse d'Alexis Joris, chef militaire de la Jeune 
Suisse, d'après des lettres inédites (1819-1830). 
Non publiée, établie d'après l'article du même auteur et de même titre dans 
Ann. val. 1970, pp. 3-103. 
93. Evolène, 4 octobre 1970 
274. Marie Follonier-Quinodoz: Relations entre citadins et paysans. 
Publiée dans Ann. val. 1970, pp. 147-154. 
275. Dr Olivier Clottu: Les familles d'Evolène. 
Publiée dans Ann. val. 1972, pp. 61-68. 
94. Sion, 24 avril 1971 
276. André Guex: La Mutation valaisanne et Maurice Troillet de 1913 à nos 
jours. 
Non publiée, établie d'après André Guex, Le demi-siècle de Maurice 
Troillet (1913-1970). Essai sur l'aventure d'une génération, Martigny, 1971, 
3 vol. (Bibliotheca vallesiana, 8-10). 
95. Saint-Maurice, 24 octobre 1971 
277. Léon Dupont Lachenal: Le décor héraldique de l'Hôtel de ville de Saint-
Maurice. 
Non publiée, établie d'après L. Dupont Lachenal, «Le Décor héraldique de 
l'Hôtel de ville de Saint-Maurice, ou les familles bourgeoises de Saint-
Maurice et leurs armoiries», dans Ann. val. 1971, pp. 81-410, ill. 
96. Troistorrents, 14 mai 1972 
278. Pierre Devanthey: Le Gros-Bellet et la révolution de 1790 à Monthey. 
Non publiée, établie d'après P. Devanthey, La Révolution bas-valaisanne 
de 1790, Martigny, 1972 (Bibliotheca vallesiana, 11). 
279. Elisabeth Rossier: Aspects de l'inventaire des Monuments d'art et d'his-
toire dans le district de Monthey. 
Non publiée. 
97. Lens, 8 octobre 1972 
280. Pierre-Alain Putallaz: Léopold de Nucé ou la destinée peu commune d'un 
Valaisan au XVIIIe siècle. 
Non publiée, établie d'après P.-A. Putallaz, «L'activité de Léopold de Nucé 
au Grand Conseil helvétique du 14 mai 1798 au 7 août 1800», dans 
Vallesia, t. XXVII, 1972, pp. 19-71. 
281. Ernest Schüle: Réflexions sur les noms de lieux de la région de Lens. 
Non publiée. 
98. Le Châble, 20 mai 1973 
282. Anne Troillet-Boven: Propos et souvenirs sur Bagnes: Cette race à part... 
Lecture par son fils Roland du chap. X de l'ouvrage de même titre, 
Martigny, 1973 (Bibliotheca vallesiana, 12). 
283. André Donnet: Les années de formation (1889-1904) de Maurice Troillet. 
Non publiée, tirée de l'introduction de A. Donnet, Correspondance relative 
à l'adolescence de Maurice Troillet, Martigny, 1973 (Bibliotheca vallesiana, 
13). 
99. Granges, 30 septembre 1973 
284. P. François Huot: Les Bénédictins en Valais. 
Non publiée, établie d'après des études faites pour Helvetia Sacra III. Die 
Orden mit Benediktinerregel, Bd. I, 3 Teile, Bern, 1986. 
285. Jacques Calpini: Un don de l'empereur d'Autriche à l'Etat du Valais: Les 
canons de l'Arsenal de Sion, 1816. 
Publiée dans Ann. val. 1974, pp. 97-108. 
100. Monthey, 21 avril 1974 
286. Henri Michelet: Monthey, son appartenance au Chablais: des environs de 
888 à1556. 
Publiée dans Ann. val. 1974, pp. 109-128. 
287. Alain Gallay: Le site du Petit-Chasseur à Sion et l'histoire du Valais entre 
le quatrième et le deuxième millénaire avant J.-C. 
Non publiée. Voir Cahiers d'archéologie romande, 6 et 7: † 0.- J. Bocks-
berger, Le site du Petit-Chasseur (Sion), t. 1 et 2: Le Dolmen M VI, publié 
par A. Gallay, 1976; 13 et 14: † 0.-J. Bocksberger, Le site du Petit-Chasseur 
(Sion), t. 3 et 4: Horizon supérieur, secteur occidental et tombes Bronze 
ancien, publié par A. Gallay, 1978; 31 et 32: A. Gallay, Le site du Petit-
Chasseur (Sion, Valais), t. 5 et 6: Le Dolmen M XI, 1985; 33 et 34: 
A. Gallay, Le site du Petit-Chasseur (Sion, Valais), t. 7 et 8: Secteur 
oriental, 1989. Voir aussi Le Valais avant l'Histoire, 14000 av. J.-C. - 47 
ap. J.-C, Sion, 1986. 
101. Vétroz, 13 octobre 1974 
288. Jean Nicollier: Rétrospective sur quelques événements de la viticulture 
valaisanne. 
Non publiée. Voir J. Nicollier, «Il y a quatre cents ans. (Vigne et vins du 
Valais)», dans Terre valaisanne, 1974, 11, p. 1. 
289. Jean-Henri Papilloud: Histoire démographique de Conthey (1680-1830). 
Non publiée, établie d'après l'ouvrage de même titre, Fribourg, 1973 
(Etudes et recherches d'histoire contemporaine, 20). 
102. Martigny, 27 avril 1975 
290. Pierre Ducrey: La situation de Martigny dans la Suisse romaine. 
Non publiée. Voir P. Ducrey, «Etat de la recherche sur le Valais romain», 
dans Vallesia, t. XXXIII, 1978, pp. 17-30. 
291. François Wiblé: Récentes découvertes archéologiques à Martigny. 
Non publiée, établie d'après F. Wiblé, «Forum Claudii Vallensium 
(Martigny). Nouvelles recherches archéologiques (été-automne 1974-prin-
temps 1975)», dans Ann. val. 1975, p. 129-155, ill. 
103. Sion, 12 octobre 1975 
292. André Donnet: Journal intime (1882-1896) de Marie de Riedmatten (1862-
1924). Introduction générale. Le point de vue de l'historien. 
293. Rose-Claire Schüle: Journal intime... Le point de vue de l'ethnologue. 
Voir M. de Riedmatten, Journal intime, publié par A. Donnet, Martigny, 
1975 (Bibliotheca vallesiana, 14 et 15). 
104. Massongex, 4 avril 1976 
294. Norbert Roten: Considérations sur l'avenir des bourgeoisies valaisannes. 
Publiée sous le titre «A propos des bourgeoisies» dans Combat, 1976, 9, 
p. 4; 11, p. 2. 
295. Marc-R. Sauter: D'Agaune à Villeneuve: des premiers chasseurs de rennes 
aux Nantuates. 
Non publiée. Voir M.-R. Sauter, Suisse préhistorique des origines aux 
Helvètes, Neuchâtel, 1977, 240 p. ill.; du même, «Préhistoire du Valais des 
origines aux temps mérovingiens», dans Vallesia, t. V, 1950, pp. 1-165; t. 
X, 1955, pp. 1-38; t. XV, 1960, pp. 241-296, ill. 
105. Aoste, 12 septembre 1976 
296. Lucien Quaglia: Les incidences des événements historiques sur l'économie 
de l'Hospice du Grand Saint-Bernard au XVe siècle. 
297. Pierre Reichenbach: Aspects de la vie économique régionale à la fin du 
Moyen Age. 
298. Ernest Schüle: Le langage des clercs savoyards au XVe siècle. 
Trois communications non publiées, établies d'après «Les comptes de 
l'Hospice du Grand Saint-Bernard (1397-1477)», dans Vallesia, t. XXVIII, 
1973, pp. 1-162 et t. XXX, 1975, pp. 169-384. 
106. Saillon, 24 avril 1977 
299. François-Olivier Dubuis: Saillon à la lumière des récentes recherches du 
Service des Monuments historiques. 
Non publiée, établie d'après SMHRA, Bourg et château de Saillon. Un 
ensemble, témoin d'histoire et centre vivant d'une commune valaisanne, 2 
vol, polycopié, Sion, 1974; F.-O. Dubuis et P. Dubuis, «Les fouilles de la 
chapelle Saint-Laurent et les origines de Saillon», dans Vallesia, t. XXXIII, 
1978, pp. 55-74, ill. 
300. Stuart Morgan: La topographie du bourg médiéval en Valais et en Suisse 
romande. 
Non publiée. Voir S. Morgan, Lecture aérienne de la Suisse médiévale, 
Bourgs, églises et châteaux-forts, Lausanne, 1976, 127 p., ill. 
107. Le Bouveret, 25 septembre 1977 
301. P. François Huot: Le prieuré Saint-Michel de Port-Valais. 
Publiée dans Ann. val. 1978, pp. 119-147. 
302. Jean-Pierre Chuard: La campagne de 1847 contre le Valais, d'après les 
Souvenirs d'un poète bellerin. 
Publiée dans Ann. val. 1978, pp. 63-74. 
108. Sierre, 30 avril 1978 
303. Michel Salamin: Aspects anecdotiques de l'insurrection valaisanne de 
1798. 
Non publiée. 
304. Wilfrid Fournier: Quelques aspects du passage du Grand Saint-Bernard par 
les troupes de Bonaparte. 
Non publiée. 
109. Salvan, 8 octobre 1978 
305. Fernand Frachebourg: Quelques considérations sur la vallée du Trient. 
Non publiée. Voir F. Frachebourg, «Une vallée au passé (Vallée du 
Trient)», dans Treize Etoiles, 28, 1978, 5, p. 16. 
306. Rose-Claire Schüle: Les musées locaux du Valais romand. 
Non publiée, établie d'après R.-C. Schüle, «Les musées locaux du Valais», 
dans Folklore suisse, 68, 1978, pp. 75-83, ill. 
110. Bramois, 29 avril 1979 
307. Jean-Marc Biner: A la découverte de Bramois (audio-visuelle). 
Non publiée. 
308. Rose-Claire Schüle: Rôle de l'ermitage de Longeborgne dans la croyance 
populaire (au cours d'une visite de Longeborgne). 
Non publiée. Voir R.-C. Schüle, «De l'ermite à la cigogne... L'origine des 
enfants en Valais et en Vallée d'Aoste», dans Le monde alpin et rhoda-
nique, 5, 1977, pp. 363-372, ill. 
111, Orsières, 23 septembre 1979 
309. Jean-Henri Papilloud: Le personnel politique valaisan (1798-1848). 
Non publiée. Voir J.-H. Papilloud, «Le pouvoir et les hommes», dans 
Histoire de la démocratie en Valais (1798-1914), Sion, 1979, pp. 13-91, 
particulièrement pp. 75-91. 
310. Gaëtan Cassina: Les peintures murales anciennes de l'Entremont (avec 
diapositives). 
Non publiée. 
311. René Berthod: Les anciennes structures communales d'Orsières. 
Publiée sous le titre: «Orsières, organisation communautaire et charges 
féodales», dans Ann. val. 1980, pp. 101-107. 
112. Fully, 20 avril 1980 
312. André Donnet: Farinet dans la région de Fully. 
Non publiée, établie d'après A. Donnet, Farinet devant la Justice valai-
sanne. Dossiers de procédure pénale, Martigny, 1980, 2 vol. (Bibliotheca 
vallesiana, 16* et 16**). 
313. Danielle Allet-zwissig: Farinet dans la presse valaisanne contemporaine 
(1870-1880). Politisation de l'affaire et naissance d'une légende. 
Non publiée, établie d'après D. Allet-zwissig, «L'affaire Farinet dans la 
presse valaisanne contemporaine (1870-1881)», dans Ann. val. 1980, 
pp. 3-83 et du même auteur, «Farinet et sa légende», dans Histoire et 
légende. Six exemples en Suisse romande: Baillod, Bonivard, Davel, 
Chenaux, Péquignat et Farinet, Lausanne, 1987 (MDR, 16). 
113. Savièse, 14 septembre 1980 
314. Norbert Roten: Savièse. Son passé et ses particularités. 
Publiée dans Ann. val. 1981, pp. 51-61. 
315. Ernest Schüle: Du français, de l'allemand et des patois qu'on parle en 
Valais. 
Non publiée. 
114. Vionnaz, 26 avril 1981 
316. Chantal Fournier: Le trafic commercial par le Grand Saint-Bernard à la fin 
du XIIIe siècle. 
Non publiée, établie d'après C. Fournier, Le trafic commercial sur le col du 
Grand Saint-Bernard à la fin du XIIIe siècle, Fribourg, 1979, XI + 121 p. 
polycop. 
317. Bernard Truffer: Les recès de la Diète, source primordiale de l'histoire de 
notre pays du XVIe au XVIIIe siècle. 
Publiée dans Ann. val. 1982, pp. 145-155. 
318. Guy Veuthey: Propos sur Vionnaz. 
Non publiée. 
115. Sion, 27 septembre 1981 
319. Yolande Pittier: Le Valais, département du Simplon: attitude des Valaisans 
durant la dernière année d'annexion de leur pays à la France (1813). 
Non publiée, établie d'après Y. Pittier, «Les réactions des Valaisans à 
l'annexion de leur pays à la France et leur attitude face au nouveau gouver-
nement (1810-1813)», dans Ann. val. 1981, pp. 3-50. 
320. François-Olivier Dubuis: Saint Théodule, évêque du Valais au IVe siècle, 
patron du diocèse de Sion. 
Non publiée, établie d'après F.-O. Dubuis, «Saint Théodule, patron du 
diocèse de Sion et fondateur du premier sanctuaire d'Agaune. Les expres-
sions diverses d'une indéfectible vénération», dans Ann. val. 1981, 
pp. 123-159. 
116. Thonon-les-Bains, 25 avril 1982 
321. Marcel Sauthier: Relations historiques qui unirent le Valais à la Maison de 
Savoie, et plus particulièrement au Chablais. 
Non publiée. 
322. Henri Baud: Ripaille et la formation de l'Etat de Savoie. 
Non publiée. 
117. Le Châble - Bagnes, 26 septembre 1982 
323. Alexandre Carron: L'émigration valaisanne au XIXe siècle. 
Publiée sous le titre: «Les 125 ans des colonies Esperanza, San José et San 
Jeronimo en Argentine», dans Ann. val. 1983, pp. 113-136. 
324. Jean-Michel Gard: Le Centre de recherches historiques de Bagnes. 
Non publiée. 
325. Gaëtan Cassina, Nico Sneiders et Joseph Roduit: L'église restaurée du 
Châble (visites commentées). 
Non publiée. Voir L'église paroissiale du Châble-Bagnes. Textes de Willy 
Ferrez, Jean-Michel Gard, Joseph Roduit. Photos de Jean-Marc Biner. 
Bagnes 1982. 
118. Nendaz, 29 mai 1983 
326. Patrice Tschopp: Situation de la langue franco-provençale en Savoie et 
dans les pays voisins au Moyen Age. 
Non publiée, établie d'après P. Tschopp, Restauration du château de 
Conthey: lettres de la comtesse Bonne de Bourbon (1386-1387): Archives 
d'Etat de Turin, compte de la châtellenie de Conthey et Saillon, rouleau 
1385-1388, fo LX, LXII, Chippis, 1980, 2 vol. dactyl. 
327. François-Olivier Dubuis: Les anciennes églises paroissiales de Nendaz. 
Non publiée, établie d'après F-O. Dubuis, «Saint-Léger de Nendaz: les 
sanctuaires antérieurs à l'église actuelle», dans Ann. val. 1984, pp. 127-160, 
ill. 
328. Rose-Claire Schüle: Le vieux village de Haute-Nendaz (visite com-
mentée). 
Non publiée. 
329. Jean-Claude Michelet: Les peintures du Déserteur (avec diapositives). 
Non publiée. 
119. Martigny, 16 octobre 1983 
330. Daniel Paunier: Etat des recherches archéologiques en Suisse romande 
pour l'époque gallo-romaine. 
Non publiée. Voir D. Paunier et autres, «Archéologie gallo-romaine en 
Pays de Vaud», dans Etudes de Lettres, 1982, n° 1 spécial, 134 p. ill. 
331. François Wiblé: Le Forum Claudii Vallensium, tel que nous le connaissons 
cent ans après les premières fouilles. 
Non publiée. Voir du même: «Fouilles gallo-romaines de Martigny. 
Activité archéologique à Martigny en...» (de 1974 à 1986), dans Ann. val. 
de 1975 à 1987. 
120. Saint-Maurice, 27 mai 1984 
332. André Donnet: Une nouvelle approche de la révolution valaisanne de 
1798. 
Non publiée, établie d'après A. Donnet, La révolution valaisanne de 1798, 
Martigny, 1984, 2 vol. (Bibliotheca vallesiana, 17 et 18). 
333. Henri Michelet: La vie et les travaux de Pierre de Rivaz (1711-1772), 
mécanicien privilégié du roi de France. 
Non publiée, établie d'après H. Michelet, «Pierre de Rivaz, inventeur et 
historien (1711-1772). Sa vie et ses occupations professionnelles. Ses 
recherches techniques. Ses travaux historiques», dans Vallesia, t. XLI, 
1986, pp. 1-192; t. XLII, 1987, pp. 197-339, ill. 
121. Sion, 14 octobre 1984 
334. Alain Gallay: Le problème de l'origine du Néolithique en Valais. 
Non publiée. Voir Le Valais avant l'histoire, 14000 avant J.-C - 47 après 
J.-C, Sion, 1986. 
335. François-Olivier Dubuis: Une nouvelle église du premier millénaire, 
Sous-le-Scex, à Sion. 
Non publiée. Voir F.-O. Dubuis, «La découverte d'une église préromane à 
Sion, Sous-le-Scex», dans Archéologie suisse, 7, 1984, pp. 139-144, ill. 
122. Loèche-Ville, 5 mai 1985 
336. Hans Robert Ammann: Notes historiques sur les origines et sur le dévelop-
pement du dizain de Loèche. 
Non publiée, établie d'après H. R. Ammann, «Der Hof Leuk im Früh- und 
Hochmittelalter 515? - ca 1150», dans Blätter aus der Walliser Geschichte, 
1983, pp. 117-132, et du même, «Das Vizedominat von Leuk», dans 
Blätter aus der Walliser Geschichte, 1985, pp. 415-466. 
337. Walter Ruppen: Les statues découvertes dans l'ossuaire de l'église parois-
siale de Loèche-Ville. 
Non publiée. Voir W. Ruppen, «Der Skulpturenfund von Leuk (1982)», 
dans Zeitschrift für schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte, 4, 1983, 
4, pp. 241-268, ill. 
123. Champéry, 29 septembre 1985 
338. Pierre-Alain Putallaz: Quand une Vaudoise - Eugénie de Treytorrens 
(1785-1856) - découvre le Valais au début du XIXe siècle. 
Publiée dans Journal du Haut-Lac, 1985, n° 109, p. 6. Voir aussi R-A. 
Putallaz, Eugénie de Treytorrens et Charles d'Odet: étude de leur correspon-
dance inédite (1812-1817), Martigny, 1985, 2 vol. (Bibliotheca vallesiana, 
19 et 20). 
339. Jean-Henri Papilloud: Le «Centre valaisan du film», une nouvelle source 
pour l'histoire? (avec un film de E.-P. Rœsgen, Champéry et le Val d'Illiez, 
1930). 
Non publiée. 
124. Sion, 25 mai 1986 
340. Pierre Reichenbach: L'enseignement de l'histoire. 
Publiée, sous forme modifiée, dans L'Ecole valaisanne, XXXIe année, n° 4, 
déc. 1986, pp. 19-20. 
341. Reginald Broccard: La place de l'histoire dans l'enseignement de l'environ-
nement à l'école primaire. 
Non publiée. 
342. Arthur Fibicher: Présentation d'un manuel d'histoire pour les écoles 
primaires (de langue allemande) du canton. 
Non publiée. Voir A. Fibicher, Walliser Geschichte, Bd. I: Von den ersten 
Bauern zu den Alemannen, Sitten, 1983. 
343. Dominique Quendoz, Maurice Parvex: Exposition de manuels scolaires 
d'histoire en usage en Valais. 
Non publiée. 
344. Alain Gallay: Introduction à la visite commentée de l'exposition «Le 
Valais avant l'histoire, 14 000 av. J.-C. - 47 ap. J.-C». 
Non publiée. Voir Le Valais avant l'Histoire, 14 000 av. J.-C. - 47 ap. J.-C, 
Sion, 1986, 380 p., ill. 
125. Grimentz, 14 septembre 1986 
345. Pierre Reichenbach: La Société d'histoire du Valais romand: savante et 
populaire. 
Non publiée. 
346. Bernard Crettaz: Primitifs de la montagne dans le regard de la ville. 
Non publiée, résumée dans Ann. val. 1987, pp. 287-288. 
347. Stéphane Rouvinez: Propos géographique sur la diffusion de l'image tradi-
tionnelle du Val d'Anniviers à l'étranger et en Suisse. 
Non publiée, résumée dans Ann. val. 1987, p. 288. 
Les deux communications ci-dessus trouvaient leur illustration en 
contraste dans le film projeté de Robert Parlier d'Ollon, Sierre et le Val 
d'Anniviers, vers 1945. 
348. Bernard Crettaz, Stéphane Rouvinez, Lucien Epiney: Présentation du 
village de Grimentz (visites commentées). 
126. Vex, 17 mai 1987 
349. Dr Olivier Clottu: Etude du décor ancien dans la vallée d'Evolène (avec 
diapositives). 
Partiellement publiée dans O. Clottu, «Le fourneau d'Evolène», dans Ann. 
val. 1988, pp. 55-64, ill. 
350. Rose-Claire Schüle: Maisons rurales du Val d'Hérens (avec diapositives). 
Introduction aux Maisons rurales du Valais, t. I, Bâle, 1987 (Les maisons 
rurales de Suisse, 13). 
Non publiée. 
351. Ernest Schüle et Rose-Claire Schüle: Maisons rurales anciennes de Vex 
(visite commentée). 
Non publiée. 
352. Gaëtan Cassina: L'église Saint-Sylve de Vex (visite commentée). 
Non publiée. Voir L'ancienne église Saint-Sylve de Vex, Vex, 1989, 84 p. ill. 
127. Sembrancher, 11 octobre 1987 
353. Pierre Reichenbach: «Le Vieux Pays», expression peut-être centenaire. 
Publiée dans Ann. val. 1988, pp. 288-290. 
354. Jean-Henri Papilloud: La question des mines valaisannes (XIXe et XXe 
siècles). 
Non publiée, résumée dans Ann. val. 1988, p. 290. 
355. Pascal Tissières: Les mines du Mont-Chemin, aspects historiques et écono-
miques. 
Non publiée, établie d'après P. Tissières, «L'activité minière dans le 
Mont-Chemin», dans Ann. val. 1988, pp. 65-83. 
356. René Giroud: L'église paroissiale de Sembrancher et son mobilier (visite 
commentée). 
Non publiée. 
128. Collombey-Muraz, 5 juin 1988 
357. Maurice Parvex: Des Quartiers d'Embas de la châtellenie de Monthey à la 
commune de Collombey-Muraz (1787-1799). 
Non publiée, résumée dans Ann. val. 1988, pp. 291-292. Voir M. Parvex, 
Collombey-Muraz. Une commune, deux paroisses, plusieurs villages et 
beaucoup de gens, Monthey, 1988. 
358. Philippe Curdy: Un modèle de peuplement préhistorique valaisan. 
Non publiée, résumée dans Ann. val. 1988, p. 292. 
359. François-Olivier Dubuis: Le site archéologique de l'église de Muraz (visite 
commentée). 
Non publiée, établie d'après F.-O. Dubuis, «L'église paroissiale de Muraz 
(district de Monthey)», dans Revue suisse d'archéologie et d'histoire de 
l'art, 33, 1976, pp. 185-210, ill. 
360. Sœurs bernardines: Le monastère de Collombey (visite commentée de 
l'église et présentation audio-visuelle du monastère). 
Non publiée. 
129. Brigue, 23 octobre 1988 
361. Gabriel Imboden: La comptabilité de Gaspard Jodoc von Stockalper. 
Non publiée. Voir Stockalper, Handels- und Rechnungsbücher, Brig, I, 
1987, 520 p. ill.; II, 1988, 814 p. ill.; IV, 1989, 622 p. ill. 
362. Leopold Borter: Le Grand Stockalper, sa vie, sa fortune, son rôle politique 
en Valais et en Europe. 
Non publiée. Voir P. Arnold, Gaspard Jodoc Stockalper de la Tour (1609-
1691). Traduction de J. Graven et M. de Stockalper, Genève, 1987. 
130. Liddes, 11 juin 1989 
363. Pierre Dubuis: Aspects nouveaux de l'Entremont au Moyen Age. 
Non publiée, établie d'après P. Dubuis, Une économie alpine à la fin du 
Moyen Age. Orsières, l'Entremont et les régions voisines (1250-1550), Sion, 
1990, 2 vol. (Cahiers de Vallesia, 1). 
364. Paul-Louis Pelet: Un savoir-faire va-t-il mourir? Les roues hydrauliques 
horizontales du Valais (avec diapositives). 
Non publiée, établie d'après P.-L. Pelet, «Turbit et turbine. Les roues 
hydrauliques horizontales du Valais», dans Vallesia, t. XLIII, 1988, 
pp. 125-164, ill. 
365. Rose-Claire Schüle et Gaëtan Cassina: Le village de Liddes et ses maisons 
(visite commentée). 
Non publiée. 
366. Isabelle Raboud: Présentation de l'exposition locale du «Bimillénaire du 
Grand-Saint-Bernard» (visite commentée). 
Non publiée. 
367. Théo Lattion et Paul-Louis Pelet: Les Moulins de Liddes (visite 
commentée). 
Non publiée, établie d'après P.-L. Pelet, «Survivre à la révolution indus-
trielle. L'exemple des moulins de Liddes», dans Vallesia, t. XLIV, 1989, 
pp. 239-342, ill. 
131. Ardon, 22 octobre 1989 
368. François-Olivier Dubuis: Comment se pose le problème des origines des 
paroisses de campagne en Valais? 
Non publiée. 
369. Jean-Pierre Delaloye: Des forges et hauts fourneaux d'Ardon à la fonderie 
actuelle. 
Non publiée, établie d'après J.-P. Delaloye, Ardon. Industries au XIXe et au 
XXe siècle. Les forges et le haut fourneau. La fonderie actuelle. La 
manufacture de caractères, Ardon, 1968, 119 p. dactylogr., ill. 
370. François-Olivier Dubuis: Le site archéologique de l'église d'Ardon (intro-
duction et visite commentée). 
Non publiée, établie d'après F-O. Dubuis, «L'église Saint-Jean d'Ardon 
(Fouilles 1959-1960)», dans Revue suisse d'art et d'archéologie, 21, 3/4, 
1961, pp. 113-142, ill. 
371. Jean-Pierre Delaloye: Le site des forges et hauts fourneaux d'Ardon et 
l'usine actuelle (visite commentée). 
Non publiée. 
132. Chablais vaudois, 20 mai 1990 
372. Michèle Grote: Les petites villes médiévales, Villeneuve et Aigle (présen-
tation et visite commentée). 
Non publiée. Voir M. Grandjean et M. Grote, Villeneuve, 1985, 19 p. ill. 
(Guides de Monuments suisses publiés par la Société d'histoire de l'art en 
Suisse.) 
373. Denyse Raymond: Présentation d'Ollon (église, maisons importantes), 
d'Antagnes et du Crétel d'Antagnes (aperçu sur le «remuage» dans une 
commune agro-viticole). 
Non publiée. 
374. Luigi Napi (dédoublement de la visite d'Aigle et Villeneuve, n° 372). 
133. Monthey, 11 novembre 1990 
375. Jean-François Bergier: Les Alpes ont-elles une histoire? 
Non publiée. 
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Le Châble-Bagnes, 6.6.1926. 




Sion, Vex, 19.5.1929. 










































































Finhaut, Salvan, 15.10.1950. 
Montana-Crans, Lens, 10.6.1951. 
Le Châble-Bagnes, 14.10.1951. 
Monthey, 11.5.1952. 



















76. Grône, 17.6.1962. 
77. Sion, 14.10.1962. 
78. Fully, 16.6.1963. 
79. Champéry, 13.10.1963. 
80. Riddes, 7.6.1964. 
81. Martigny, 27.9.1964. 
82. Châteauneuf-Conthey, 20.6.1965. 
83. Sion, 17.10.1965. 
84. Collonges, 5.6.1966. 
85. Monthey, 4.12.1966. 
86. Sembrancher, 18.6.1967. 
87. Mayens-de-Sion, 10.9.1967. 
88. Vouvry, 19.5.1968. 
89. Veyras-sur-Sierre, 10.11.1968. 
90. Charrat, 1.6.1969. 
91. Bourg-Saint-Pierre, 14.9.1969. 
92. Martigny, 7.6.1970. 
93. Evolène, 4.10.1970. 
94. Sion, 24.4.1971. 
95. Saint-Maurice, 24.10.1971. 
96. Troistorrents, 14.5.1972. 
97. Lens, 8.10.1972. 
98. Le Châble-Bagnes, 20.5.1973. 
99. Granges, 30.9.1973. 
100. Monthey, 21.4.1974. 
101. Vétroz, 13.10.1974. 
102. Martigny, 27.4.1975. 
103. Sion, 12.10.1975. 
104. Massongex, 4.4.1976. 
105. Aoste, 12.9.1976. 
106. Saillon, 24.4.1977. 
107. Le Bouveret, 25.9.1977. 
108. Sierre, 30.4.1978. 
109. Salvan, 8.10.1978. 
110. Bramois, 29.4.1979. 
111. Orsières, 23.9.1979. 
112. Fully, 20.4.1980. 
113. Savièse, 14.9.1980. 
114. Vionnaz, 26.4.1981. 
115. Sion, 27.9.1981. 
116. Thonon, 25.4.1982. 
117. Le Châble-Bagnes, 26.9.1982. 
118. Nendaz, 29.5.1983. 
119. Martigny, 16.10.1983. 
120. Saint-Maurice, 27.5.1984. 
121. Sion, 14.10.1984. 
122. Loèche-Ville, 5.5.1985. 
123. Champéry, 29.9.1985. 
124. Sion, 25.5.1986. 
125. Grimentz, 14.9.1986. 
126. Vex, 17.5.1987. 
127. Sembrancher, 11.10.1987. 
128. Collombey-Muraz, 5.6.1988. 
129. Brigue, 23.10.1988. 
130. Liddes, 11.6.1989. 
131. Ardon, 22.10.1989. 
132. Chablais vaudois, 20.5.1990. 
133. Monthey, 11.11.1990. 
Index des lieux où se sont tenues les assemblées 
Les numéros renvoient soit à l'annexe 1 (ci-dessus, pp. 39-40), soit aux Listes des commu-
nications..., la première pour les numéros 1-83 (Ann. val. 1966, pp. 51-78), la 
deuxième pour les numéros 84-133 (ci-dessus, pp. 26-38). 
Aoste: 19, 105. 
Ardon: 67, 75, 131. 
Ayent: 57. 




Chablais vaudois: 132. 
Chamoson: 11, 41. 
Champéry: 79, 123. 
Charrat: 90. 
Châteauneuf: 82. 
















Le Bouveret: 107. 
Le Châble (Bagnes): 13, 55, 98, 117. 




Martigny: 1, 16, 21, 32, 40, 45, 48, 66, 70, 




Monthey: assemblée constitutive, 5, 12, 23, 
37, 56, 63, 69, 85, 100, 133. 
Muraz (-Collombey): 128. 
Nendaz: 22, 118. 
Oron: 71. 
Orsières: 35, 64, 111. 
Riddes: 30, 80. 
Saillon: 11,43, 106. 
Saint-Gingolph: 15, 58, 72. 
Saint-Léonard: 74. 
Saint-Maurice: 2, 3, 25, 34, 51, 73, 95, 120. 
Saint-Pierre-de-Clages: 11, 41. 
Salvan: 10, 53, 109. 
Savièse: 14, 113. 
Saxon: 9, 62. 
Sembrancher: 6, 49, 86, 127. 
Sierre: 8, 17, 38, 50, 108. 
Sion: 4, 14, 18, 27, 31, 36, 42, 46, 52, 68, 












Vissoie: 29, 61. 
Vouvry: 20, 88. 
3 
Index alphabétique des conférenciers et guides 
figurant dans les deux listes des communications... 
(Ann. val. 1966, pp. 51-78 et ci-dessus, pp. 26-38) 
Chaque communication est signalée par un numéro qui renvoie à l'une des listes des 
communications..., Les caractères romains des numéros correspondent à la première liste 
(Ann. val. 1966, pp. 51-78); les caractères italiques, à la deuxième liste (ci-dessus, 
pp. 26-38). 
Aebischer, Paul: 194. 
Allet-zwissig, Danielle: 313. 
Ammann, Hans Robert: 336. 
Anet, Daniel: 243. 
Baud, Henri: 322. 
Bergier, Jean-François: 375. 
Berthod, René: 311. 
Bertrand, Jules-Bernard: 10, 22, 27, 39, 40, 
50, 55, 69, 71, 72, 81, 89, 93, 98, 99, 
105, 106, 113, 120, 125, 131, 134, 
149, 160. 
Biaudet, Jean-Charles: 256. 
Bille, Edmond: 36. 
Biner, Jean-Marc: 307. 
Bioley, Pierre: 12, 18, 20, 24, 51, 65. 
Biollay, Emile: 178, 252, 253. 
Blondel, Louis: 164, 183. 
Borgeaud, Louis: 228. 
Borter, Leopold: 362. 
Boson, Justin: 77. 
Bourdin, Emile: 128. 
Bourgeois, Théophile: 76. 
Bovet, Victor: 23. 
de Breycha-Vauthier, Arthur: 219. 
Broccard, Reginald: 341. 
Bruttin, Antoinette: 199. 
Calpini, Jacques: 285. 
Campiche, Michel: 239. 
Carron, Alexandre: 323. 
Carron, Camille: 54. 
Carron, Henri: 156. 
Cassina, Gaëtan: 310, 325, 352, 365. 
Chambovey, Armand: 255. 
Chapuisat, Edouard: 170. 
Chapuisat, Jean-Pierre: 270. 
Chuard, Jean-Pierre: 302. 
Clottu, Olivier: 226, 275, 349. 
de Cocatrix, Eugène: 34, 43, 85. 
Comtesse, Alfred: 17, 25, 28, 90, 147, 172, 
213. 
Coolidge, William-Augustus-Brevoort: 1. 
Coquoz, Louis: 44, 58. 
Cornut, Albert: 78. 
Couchepin, Henri: 169. 
Couchepin, Jules: 66. 
Couchepin, Louis: 82. 
de Courten, Eugène: 122, 142. 
de Courten, Jean-Charles: 13. 
Courthion, Louis: 14, 21, 30. 
Crettaz, Bernard: 346, 348. 
Crettol, Georges: 241. 
Cretton, Jeanne: 204. 
Curdy, Philippe: 358. 
Curiger, Conrad: 206. 
Damay, Jules: 220. 
Darbellay, Paul: 217. 
Dechavassine, Marcel: 207. 
Défayes, Jules: 104. 
Delacoste, François: 91. 
Delaloye, Jean-Pierre: 369, 371. 
Délèze, Pierre: 87. 
Detorrenté, Joseph-Marie: 227. 
Devanthey, Pierre: 245, 278. 
Devayes, Gilbert: 102. 
Donnet, André: 139, 184, 192, 208, 242, 
244, 258, 273, 283, 292, 312, 332. 
Donnet, Eugène: 148. 
Dubuis, François-Olivier, 238, 299, 320, 
327, 335, 359, 368, 370. 
Dubuis, Pierre: 363. 
Duc, Pierre-Antoine: 97. 
Ducrey, Pierre: 290. 
Dupont Lachenal, Léon: 132, 136, 146, 
176,231,235,257,277. 
Dupraz, Louis: 236. 
Epiney, Erasme: 117. 
Epiney, Lucien: 348. 
Fagot, Eugène: 233. 
Farquet, Philipe: 52, 68, 84, 100, 124, 126, 
155, 157. 
Favre, Henri: 186. 
Fibicher, Arthur: 342. 
Foëx, Georges: 16. 
Follonier-Quinodoz, Marie: 274. 
Fournier, Chantal: 316. 
Fournier, Wilfrid: 304. 
Frachebourg, Fernand: 305. 
Gabbud, Maurice: 4, 6, 9, 18, 29, 53. 
Gagnebin, Bernard: 259. 
Gaist, Paul: 32. 
Gallay, Alain: 287, 334, 344. 
Gard, Jean-Michel: 324. 
Gard, Pierre: 94. 
Ghika, Grégoire: 166, 173, 182, 195, 258, 
265. 
Giroud, René: 356. 
Gollut, Charles: 92. 
Gonard, Alec: 158. 
Grandjean, Fritz: 15. 
Graven, Jean: 162, 165, 196. 
Grellet, Pierre: 179. 
Gross, Eugène: 45. 
Gross, Jules: 31, 41, 46, 119. 
Gross, Maurice: 188. 
Grote, Michèle: 372. 
Guex, André: 276. 
Guichonnet, Paul: 261. 
Guiguoz, Maurice: 49. 
Huot, François: 284, 301. 
Imboden, Gabriel: 361. 
Imhoff, Léon: 263. 
Jullien, Alexandre: 18. 
de Kalbermaten, Alphonse: 59, 107, 185. 
Kuntschen, Charles: 225. 
Lathion, Lucien: 70, 86, 112, 141, 151, 163, 
168, 180, 190, 200, 211, 221, 232, 
247. 
Lattion, Théo: 367. 
Le Comte, Francis: 248. 
Levet, Clovis: 79. 
Luyet, Basile: 62. 
Meckert, Charles: 267. 
Meizoz, Benjamin: 118. 
Melly, Fabien: 138. 
Mex, Alphonse: 153, 193, 260. 
Meytain, Xavier: 129. 
Michelet, Henri: 250, 286, 333. 
Michelet, Jean-Claude: 329. 
Michelet, Joseph: 201. 
Millioud, Alfred: 5. 
Monnier, Rémy: 114. 
Montangero-Fama, Théo: 212. 
Morand, Joseph: 2, 42, 60, 63, 67, 75, 83, 
92. 
Moret-Rausis, Louis: 216. 
Morgan, Stuart: 300. 
Mudry, Alfred: 26, 37, 95, 189. 
Napi, Luigi: 374. 
Nicollier, Jean: 288. 
Papilloud, Jean-Henri: 289, 309, 339, 354. 
Parvex, Maurice: 343, 357. 
Paunier, Daniel: 330. 
Pelet, Paul-Louis: 364, 367. 
Pellissier, Jacqueline: 181. 
Pellissier, Maurice: 33. 
Perrin, Paul: 230. 
Pittier, Yolande: 319. 
Poncet, Louis: 101. 
de Preux, François: 116, 150, 167. 
de Preux, Henri: 19. 
Putallaz, Pierre-Alain: 280, 338. 
Quaglia, Lucien: 177, 215, 234, 249, 271, 
296. 
Quendoz, Dominique: 343. 
Raboud, Isabelle: 366. 
Rausis, Henri: 137. 
Raymond, Denyse: 373. 
Reibold de la Tour, Ellen: 203. 
Reichenbach, Pierre:' 224, 297, 340, 345, 
353, 376. 
Reverdin, Olivier: 254. 
Rey, Séraphin: 110. 
Reymondeulaz, Joseph: 11, 47. 
Reymondeulaz, Joseph (fils):223. 
de Rivaz, Marie-José: 171. 
de Rivaz, Paul: 38, 61, 74, 88, 109, 111, 
123, 135, 140, 143, 152, 175, 202, 
218, 222, 229. 
Roduit, Joseph: 325. 
Rossier, Elisabeth: 279. 
Roten, Norbert: 294, 314. 
Rouvinez, Stéphane: 347, 348. 
Ruffieux, Roland: 264. 
Ruppen, Walter: 337. 
Salamin, Michel: 205, 258, 303. 
Santschi, Catherine: 269. 
Sauter, Marc-R.: 174, 237, 295. 
Sauthier, Georges: 209. 
Sauthier, Marcel: 321. 
Schalbetter, Jacques: 268. 
Schmid, Raymond: 133. 
Schüle, Ernest: 198, 281, 298, 315, 351. 
Schüle, Rose-Claire: 251, 293, 306, 308, 
328, 350, 351, 365. 
Sierro, Georges: 130. 
Sneiders, Nico: 325. 
Sœurs Bernardines: 360. 
Spahni, Jean-Christian: 187. 
Tamini, Jean-Emile: 35, 48, 56, 64, 73, 80, 
96, 103, 108, 115, 121, 145. 
Théodoloz, Gérard: 240. 
Theurillat, Jean-Marie: 272. 
Tissières, Pascal: 355. 
Torrione, Antoine: 127. 
Travelletti, Adolphe: 197. 
Troillet, Edmond: 154, 191. 
Troillet, Raphaël: 57. 
Troillet-Boven, Anne: 282. 
Trottet, Edmond: 7. 
Trottet, Maurice: 3, 8. 
Truffer, Bernard: 317. 
Tschopp, Patrice: 326. 
Veuthey, Guy: 318. 
Vianin, Alexis: 210. 
Vogt, Jean: 246. 
Wiblé, François: 291, 331. 
de Wolff, Albert: 262. 
Zermatten, Maurice: 144, 159, 161, 214. 
Zwissig, Elie: 266. 
